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Спортивні досягнення в значній мірі залежать від впровадження в його 
технологію науково-технічного процесу. В це поняття необхідно вводити 
сучасні методи тренування, постійний медичний контроль, науково- 
обгрунтована дієта, новітні технології екіпіровки спортсменів -  без всього
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цього важко встановлювати кращий результат. Тому, на сьогоднішньому етапі 
змагання за кращу технологію проходять поряд з спортивними досягненнями.
Мета дослідження: удосконалення якості виготовлення індивідуальних 
зубоясенних запобіжників для підвищення ефективності роботи м'язів.
Матеріали і методи дослідження. Нами було виготовлено 
20 індивідуальних зубоясенних запобіжників в зубопротезній лабораторії 
методом пресування. При чому, 10 із яких були виготовлені за 
загальноприйнятою технологією та 10 за технологією запропонованою нами 
(пріоритет № 201403109 від 23.06.14) з урахуванням принципів нейром'язової 
стоматології. Суть методу полягає у досягненні оптимальної міжщелепної 
висоти, використовуючи релаксацію жувальних м'язів апаратом власної 
конструкції (заявка на винахід).
Результати дослідження. Запропонована технологія дозволила 
досягти оптимальну міжщелепну висоту за допомогою максимальної 
релаксації м'язів, що позитивно впливає на м’язовий тонус спортсмена, якому 
властива здатність утримувати рівновагу та виносливість. Виготовлені 
зубоясенні запобіжники дали можливість досягти найбільшого розслаблення 
м'язів та запобігати їх стресу, досягається ідеальна оклюзія, звільнення 
істинної енергії.
Таким чином, запропонована технологія забезпечує найбільший ефект 
використання м'язів, всього тіла і сили організму людини.
